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La mama del Centre dlEstudis 
Durant el temps que va des de la constitució del Centre d'Estudis Canetencs fins avui, ja hem iniciat la tasca 
de recollida de papers antics que se'ns vulguin proporcionar. Entre d'altres ja hem rebut i classificat un grupde 
documents referents, en la seva major part, als dos anys anteriors a I'obertura de la Caixa de Pensions pera 
la Vellesa i d'Estalvis de Canet de Mar. Tot aquest material possiblement ja podria permetre escriure la historia 
d'aquesta entitat a Canet; ja que comptem també amb abundant material -especialment grafic- de les Festes 
de la Vellesa i els 22 anys de vida de I'Esplai. 
Tambe hem rebut documentació referent al Club de Botxes Misericórdia, corresponent a la decada dels anys 
50. 
Des de la Unid de Botiguers i Comerciants de Canet se'ns ha proporcionat dues caixes de material i propagan- 
da comercial de I'entitat que classificarem tot seguit. 
Del tema de la navegació a vela, especialment de la Carrera d'América, ja s'han iniciat estudis a fons, per tal 
d'anar recollint tota la informació que poguem abastar i anar-la estudiant ampliament. Per aquest afer ens hem 
posat en contacte amb Bartomeu Roig, de Caldes dlEstrac, propietari d'un extens arxiudel seus avantpassats 
canetencs quete degudament catalogat i digitalitzat. 
D'altra banda, cercant informació sobre la persona del Dr. ~ o i s é s  ~aumejoan Roca, la seva nbta, Maria Rosa 
soler Jaumejoan, ens va proporcionar un vell llibret de poesies del seu avi, que data de 1891. Degut a la seva 
antiguitat, ens hem afanyat a fer-ne una copia digital, hem localitzat una fotografia del Dr. Jaumejoan i estem 
fent-ne una breu biografia. 
Ja hi ha dos grups que estan treballant sobre la historia de dues entitats locals prou significatives com són el 
Col.legi Yglesias i el Centre Catblic, actualment Centre Parroquial. 
D'altra banda estem corregint i posant a net tota I'obra poetica 4 posterioment ho farem tambe amb la teatral- 
de Josep Masvidal i Esparrech. De momentja passem de més d'un centenar les poesies classificades. 
~ e ~ u e n m ,  doncs. altra"egada, que tota persona que disposi de velis papers, siguin programes de qualsevol 
activitat. documents. fotoarafies. etc.. que ens ho comuniaui, i si no vol cedir-los,.que ens deixi fer fotocbpies 
per poder anar seguint el; nostres estudis. 
Francesc Verdura i Campeny 
Secretari del CEC 
Les vivencies passades 
Fa uns anys, un bon amic capella, contestant a un escrit meu, em digu6: "...escriure sobre les vivencies 
passades és molt impohant, els historiadors les valohn molt, ja que des d'aquests fonaments 6s d'on es 
pot escriure la históriaveritable. Cada població hauria de tenirtestimonis escrits sobre la seva col4ectivitat 
i en tots els ambits: económic, social, docent, religiós ...." 
Amb poques paraules, em fa una semblanp del que pret6n el Centre d'Estudis Canetencs: aflorar fets i 
vivencies passades i reconstruir la membria histbnca d'uns col~lectius, que amb el seu esforq, ens van 
construir uns camins molt ben fressats i que ara, nosaltres, en gaudim. Ells van forjar la identitst del 
nostre poble. Som hereus d'una idiosincrasia mil4enari'a que des d'avui, aquestcentre, amb la seva 
tasca, modesta peró creativa, vol furetejar el passat, catalogar-lo al present pensant en el futur. Ni m6s ni 
menys, aquesta 8s la qtlestió que es cobeja, amb el credit essencial de la participació de tots els 
canetencs que puguin aportar dades en la investigaciói r'ecerca de documentació de temps reculats. 
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